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Рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества Гомельской и Кур-
ской областей, включая нормативно-правовые аспекты, структуру региональных 
экономик, формирующих их экономический потенциал, динамику внешнеторговой 
деятельности, основные барьеры межрегионального взаимодействия и пути их раз-
решения. 
 
Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
предусмотрено продолжить работу по реализации экономического потенциала Союз-
ного государства в целях создания благоприятных экономических условий для даль-
нейшего развития внешнеторговых связей белорусских экспортеров и углубления 
производственной кооперации [1]. Причем акценты национальной экономической по-
литики в целом перемещаются в плоскость регионального развития, на уровне которо-
го планируется формирование центров экономического роста с учетом ресурсного по-
тенциала региональной экономики [2]. Принимая во внимание данные задачи, особую 
актуальность приобретают вопросы межрегионального сотрудничества в рамках Со-
юзного государства. 
Рассмотрим имеющиеся и потенциальные возможности такого взаимодействия 
на примере Гомельской и Курской областей с учетом их ресурсного потенциала. Для 
этих регионов характерен довольно высокий уровень сложившихся взаимоотноше-
ний и успешный многолетний опыт сотрудничества. Так, 14 октября 1997 г. между 
Администрацией Курской области Российской Федерации и Гомельским облиспол-
комом Республики Беларусь было подписано соглашение «О торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», соглашение между 
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» и Национальным 
центром маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Республи-
ки Беларусь и ряд других соглашений. На их базе разработан План мероприятий ме-
жду Администрацией Курской области и Гомельским областным исполнительным 
комитетом по вышеотмеченным направлениям на 2017–2019 гг.  
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Основной формой взаимодействия в экономической сфере выступает внешняя 
торговля товарами, которая в последние годы испытывает определенные затрудне-
ния (табл. 1).  
Таблица  1  
Динамика торговли товарами регионов Республики Беларусь  
с Российской Федерацией и Курской областью в 2012–2016 гг. [3] 




Экспорт товаров в РФ, 
млн долл. США 14508,6 16837,5 15181,0 10398,4 10948,0 93,2 
в т. ч. в Курскую область 81,1 158,2 187,4 77,2 58,5 92,1 
Импорт товаров из РФ, 
млн долл. США 24930,2 22904,9 22190,2 17143,2 15306,8 88,5 
в т. ч. из Курской области 41,3 62,3 55,9 35,1 33,7 95,0 
Место Курской области 
по стоимостным объемам:       
– экспорта 28 21 16 26 32 – 
– импорта 44 40 36 43 44 – 
 
Так, данные табл. 1 свидетельствуют, что практически ежегодно объемы внеш-
неторговой деятельности между регионами Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации сокращаются. Пик объемных показателей пришелся на 2012 г. (по импорту 
товаров) и на 2013 г. (по экспорту товаров). Такая тенденция характерна как для 
Российской Федерации в целом, так и для Курской области, что отражает общие 
проблемы сотрудничества как в рамках национальных, так и региональных эконо-
мик. К числу таких проблем стоит отнести и ситуацию на валютных рынках, особен-
но Республики Беларусь, и торговые войны, особенно в продовольственной сфере,  
и налоговое законодательство в части подтверждения уплаты НДС, и ряд других 
проблем.  
Несмотря на то, что Курская область не является лидирующим регионом Россий-
ской Федерации по стоимостным объемам экспорта и импорта товаров в Республику 
Беларусь, сотрудничество с нашими регионами для данной области важно. Так, по ито-
гам 2016 г. основными торговыми партнерами Курской области были: (1) Украина – 
17,2 % от общего объема внешнеторгового оборота Курской области; (2) Швейцария –
16,4 %; (3) Китай – 13,0 %; (4) Беларусь – 6,5 %; (5) Казахстан – 5,2 % [4]. 
В таких условиях развитие межрегионального сотрудничества должно осущест-
вляться на основе всестороннего изучения экономического потенциала каждого ре-
гиона и нахождения сфер соприкосновения для обеспечения развития собственных 
точек экономического роста. Отправной точкой исследования в данном случае мо-
жет быть структура ВРП регионов по видам экономической деятельности и их ос-
новные экспортные позиции (табл. 2). 
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Таблица  2   
Структура ВРП по видам экономической деятельности  
Гомельской и Курской областей в 2015 г., в % [5], [6] 





Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10,8 18,8 –8,0 
Горнодобывающая промышленность 4,3 8,6 –4,3 
Обрабатывающие производства 26,2 18,9 7,3 
Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 6,3 7,9 –1,6 
Строительство 11,5 6,9 4,6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 9,4 8,5 0,9 
Транспорт и связь 10,4 6,1 4,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 6,0 7,8 –1,8 
Прочие отрасли 15,1 16,5 –1,4 
 
Данные табл. 2 свидетельствуют, что обе области имеют экономический потенци-
ал, который успешно может быть реализован в рамках внешнеэкономического сотруд-
ничества. Для сравниваемых регионов характерен высокий уровень развития как сель-
скохозяйственного, так и промышленного сектора. Сегодня номенклатуру экспортных 
поставок Курской области составляют: руды и концентраты железные (25,2 % от обще-
го объема экспорта), продовольственные товары (23,5 %), продукция химической про-
мышленности (16,0 %), металлы и изделия из них (5,1 %), текстиль, текстильные изде-
лия и обувь (5,7 %), машиностроительная продукция (22,0 %), древесина и изделия  
из нее (1,5 %), кожевенное сырье (0,7 %), прочие товары (0,3 %) [4]. Основные экспорт-
ные товары Гомельской области: соль, нефть сырая, сжиженный газ, кокс, битум, удоб-
рения минеральные, машины, черные металлы, провода изолированные и другие виды 
промышленной продукции.  
Для Курской области, в экономике которой почти пятую часть занимает сель-
ское хозяйство, важна организация взаимовыгодного сотрудничества с предпри-
ятиями сельскохозяйственного машиностроения, включая ОАО «Гомсельмаш». 
Имеется потенциал сотрудничества и в строительной сфере. Уже сегодня заключено 
соглашение между ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» и ЗАО «Инже-
нер» о сотрудничестве до 2020 г. по взаимодействию в строительстве на территории 
Курской области многоэтажных домов. Не задействован в полном объеме и потен-
циал транспортной отрасли. 
Таким образом, несмотря на сотрудничество между Республикой Беларусь  
и Российской Федерацией, в настоящее время возникает необходимость активизации 
их внешнеэкономических связей и в первую очередь за счет выявления барьеров на 
пути межрегионального сотрудничества. 
Одной из ключевых проблем является наличие барьеров во взаимной торговле, 
которые связаны с отсутствием единых нормативных документов, позволяющих ре-
гулировать платежно-расчетные и таможенные операции, налоговые платежи, что  
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в свою очередь, влияет на снижение взаимного товарооборота. С целью расширения 
межрегионального сотрудничества необходимо устранить неурегулированные во-
просы взаимного доступа на рынки регионов Российской Федерации, совершенство-
вать товарную структуру экспорта, использовать территориально-отраслевые кла-
стеры и транспортные коридоры.  
Отдельный блок проблем связан со спецификой регулирования внешнеэконо-
мических связей на региональном уровне в странах-членах Союзного государства. 
Существуют проблемы, связанные с межведомственной и межуровневой координа-
цией при планировании и реализации стратегических документов регионального 
развития. Требуют совершенствования действующие механизмы управления межре-
гиональной интеграцией в рамках Союзного государства Российской Федерации  
и Республики Беларусь, что предполагает повышение роли регионального уровня 
управления как в разработке и реализации внешнеэкономической политики государ-
ства в целом, так и при осуществлении относительно самостоятельного выхода ре-
гионов на международные рынки (при соблюдении фундаментального принципа 
безусловного приоритета центра в области регулирования международных экономи-
ческих отношений).  
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